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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Clima social familiar y agresividad 
en los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de dos instituciones 
educativas del distrito de Comas, 2016”; la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el Título Profesional de Licenciado en Psicología. 
Esta investigación, está referida al clima social familiar y a la agresividad, tiene 
como objetivo principal, hallar la relación entre ambas variables, en adolescentes 
que cursan el 3 y 4 grado de secundaria de dos instituciones educativas 
nacionales pertenecientes al distrito de Comas. 
Para poder realizar esta acción, se desarrolló un trabajo planificado, el cual se 
ha organizado en 4 partes. En la primera parte, se realizara el problema de 
investigación, el cual se halla en un contexto determinado, después se justifica el 
porqué de su desarrollo y se junta información sobre indagaciones anteriores 
realizadas a nivel internacional y nacional, así como una síntesis de diversas 
teorías que nos den un marco de referencia. 
La segunda parte, se dirige hacia la metodología aplicada, donde se muestran 
las variables, el tipo y diseño del estudio, así como las técnicas e instrumentos 
que se utilizaron para obtener la información. Posteriormente, en la tercera parte, 
se trabaja junto con los resultados obtenidos y finalmente en la cuarta parte se 
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La presente investigación tiene como finalidad establecer la relación que hay 
entre las categorías del clima social familiar y los niveles de agresividad de los 
estudiantes del 3 y 4 grado de secundaria de dos instituciones educativas 
estatales del distrito de Comas. Se evaluó a 255 estudiantes, a quienes se les 
aplico la escala de Clima Socio Familiar (FES), adaptada a nuestra realidad por 
Pantoja (2011) y el cuestionario de Agresión (AQ) adaptado a nuestro país por 
Matalinares (2010). Se trabajó con un diseño no experimental, correlacional de 
corte transversal.  Se encontró que no existe relación significativa entre ambas 
variables y específicamente se encontró que los estudiantes presentan nivel alto 
de agresividad  y un nivel promedio de clima social familiar. 



















The present research aims to establish the relationship between the categories of 
the family social climate and the levels of aggressiveness of students in grades 3 
and 4 of secondary schools of two state educational institutions in the district of 
Comas. We evaluated 255 students, who were given the Socio-Family Climate 
Scale (FES), adapted to our reality by Pantoja (2011) and the Aggression 
Questionnaire (AQ) adapted to our country by Matalinares (2010). We worked with 
a non-experimental, correlational cross-sectional design. It was found that there is 
no significant relationship between both variables and it was specifically found that 
the students present a high level of aggressiveness and an average level of family 
social climate. 
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